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Fortellinger, småprat og
kunnskapsdeling i politiet
Politiet er en kunnskapsorganisasjon. Kunnskap er en
viktig innsatsfaktor for å analysere kriminalitet, vurdere
aktuelle tiltak og evaluere sammenhenger mellom
oppgaver og tiltak samt resultater og effekter av tiltak
politiet iverksetter. Koordinering, samhandling, utvikling
og deling av kunnskap blir derfor sentralt i politiet. Det
finnes ulike typer kunnskap, og læring skjer på ulike
måter. Erfaringslæring er en læringsform som er viktig i
politiet. Småpraten i politiets kollegafellesskap
bestående av historier og fortellinger skaper både
yrkesnormer, identitet og læring. Disse uformelle
samtalene fungerer også som filtre for tolkning av
tekster, prioriteringer og beslutninger i organisasjonen.
Kunnskapssamfunnet – «Knowledge
Management»
Betegnelsen kunnskapssamfunnet beskriver dagens samfunn.
Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling er blitt stadig viktigere i de fleste
virksomheter. Forskere har vært opptatt av kunnskap, kunnskapsdeling og
styring av kunnskap fordi de har innsett at dette er en kritisk ressurs for alle
organisasjoner når det gjelder å oppnå resultater og lykkes med endringer.
Ledere har av de samme grunnene blitt stadig mer opptatt av dette temaet.
Store grupper av ansatte er i økende grad bevisste sin kompetanse, bruk
og utviklingen av den. «Knowledge Management» har utviklet seg som en
viktig del av organisasjonsvitenskapen. Begrepet ga for øvrig 832 millioner
treff på Google midt i mai 2009. Det viser omfanget.
Betydningen av kunnskap og kompetanse i
politiet
I politiet har begrepene kompetanse og kunnskap også fått sterkt innpass.
Rapporten Politiet mot 2020 handler om politiets rolle i
kunnskapssamfunnet. Der beskrives kunnskapsbasert politiarbeid som
arbeidsfilosofi. Et helt kapittel i rapporten omhandler kompetanse i etaten.
Politirollemeldingen omtaler også kunnskapsstyrt politiarbeid. I kapittel 7
påpekes det at «[e]tatens kompetanse er dens største aktivum og
avgjørende for god resultatoppnåelse». I samme kapittel gis utnyttelse av
kompetanse mye plass. Videre påpekes betydningen av lederkompetanse
som avgjørende. Det skrives utførlig om strategisk ledelse, endringsledelse
og kunnskapsledelse. Politiet kan på mange måter kalles en
kompetanseintensiv virksomhet (Alvesson, 2004 i Gotvassli, 2007).
Småprat og politifortellinger – erfaringslæring,
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sosialisering og identitetsskaping
Historiene og fortellingene har alltid vært til stede i politiet. Etter noen år i
politiet kjenner de fleste til en rekke historier og fortellinger om hendelser,
situasjoner, utfordringer og ikke minst løsninger. I tillegg vil ofte steder og
personer være viktige faktorer i disse politifortellingene. Humor er også ofte
en del av dem. Historiene og fortellingene går igjen i de fleste politimiljøer.
De handler om hverdagspraksis i politiarbeid og blir fortalt av og diskutert
blant kolleger. Problemer og utfordringer blir beskrevet samt hvordan disse
er løst i praksis, og hvilke effekter løsningene fikk.
I fortellingene finnes mye taus kunnskap (Nordhaug, 2002 og Polanyi,
1967). Kjennetegn ved denne typen kunnskap er at den er lite synlig og
vanskelig å sette ord på. Det motsatte er eksplisitt kunnskap som er mer
uttalt og kanskje lettere tilgjengelig. Denne finner vi blant annet i fag- og
lærebøker. Gjennom fortellinger blir imidlertid den tause kunnskapen
politifolk besitter, satt ord på. På den måten blir den delvis eksplisitt, lettere
tilgjengelig og reflektert over i kollegafellesskapet. Slik deles kunnskap og
mentale modeller. Ved at den er knyttet til politimiljøet og formidlet av
kolleger vi har tillit til, oppleves den som relevant og nyttig. Deretter
benyttes kunnskapen og erfaringene av flere og kan slik skape ny praksis,
nye rutiner eller ny ledelsespraksis. Vi ser at det blir en utvikling fra
individuell læring til organisasjonslæring. Dette er blant annet beskrevet i
den såkalte SEKI-modellen (Nonaka og Takeuchi, 1995).
Vi vet at politiet og politiets oppgaveløsning styres av en lang rekke lover,
regler, planer og manualer. Den tidligere, svenske politimannen Gunnar
Ekman (1999) viser dette i sin forskning. Han viser at på tross av det store
antallet lover, planer og rutinebeskrivelser er det småpraten mellom
politifolk på oppholdsrommet og i politibilene som virkelig betyr noe for
politifolks oppfatning av hva som er viktig og riktig politiarbeid, og hvilke
prioriteringer som bør gjøres knyttet til arbeidet. Småpraten fungerer som
en måte å spre informasjon, erfaringer og kunnskap på. En viktig sideeffekt
er at det oppstår normer som styrer de politiansattes atferd. Dette peker
også Finstad-utvalget på i NOU 2009:12 Et ansvarlig politi. Tolkninger og
vurderinger av utfordringer, situasjoner, oppgaver og tiltak blir ofte samlet
kalt politiskjønn (se for eksempel NOU 2009:12 side 32).
På tross av det nødvendige formelle og kunnskapsmessige grunnlaget man
opparbeider seg gjennom utdanninger og sertifiseringer for å gjøre en god
og effektiv jobb, skal man ikke undervurdere den læringen og
kunnskapsoverføringen som skjer ved hjelp av historiene fortalt av kolleger
man kjenner og har tillit til. Gjennom disse skjer erfaringslæring i en
uformell kontekst. Effekten er tydelig og forskningsmessig anerkjent. Vi kan
her blant annet vise til Argyris og Schøn (1974, 1978 og 1996) som var
opptatt av å forstå profesjonell læring, læringsprosesser i organisasjoner og
utviklingen av en selvkritisk og reflekterende holdning til praksis.
Kompetanse og kunnskapsdeling i
kollegafellesskapet
Begrepet kompetanse er definert på flere måter. I prosjektet
Kompetanseberetningen for Norge 2003 forstås kompetanse som evne til å
møte komplekse krav, situasjoner og utfordringer. Denne forståelsen av
begrepet kan passe i politiet. Det sentrale er hva individene og
virksomhetene får til, og dermed er det tett binding mellom kompetanse og
handling eller praksis (Gotvasssli, 2007).
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Undersøkelser har vist (Orr, 1990 i Nyeng og Wennes, 2006) at kolleger
danner fellesskap og utvikler praksis for kunnskapsutvikling og -spredning. I
den direkte relasjonen og samhandlingen mellom folk som jobber i samme
praksis, deles ideer og ulike oppgaveløsninger. I tillegg formes hva
forfatterne kaller egenfølelse og identitet. Dette kjenner vi igjen fra politiet.
Brown og Duid (1991) og Wenger (1998 i Nyeng og Wennes, 2006) har
forsket på praksisfellesskap. De fant også at historier bidro til
kunnskapsutvikling, kunnskapsspredning og identitetsutvikling i
arbeidsfellesskap. De omtaler historiefortellingene som en kjerneaktivitet for
læring og kunnskapsdeling.
I en studie av organisasjonskulturen i Beredskapstroppen (Glomseth, 2002)
var det flere interessante funn. Et av disse var at ansatte ved denne
avdelingen konsekvent brukte historier om faglige utfordringer og løsninger
både innenlands og utenlands for å reflektere og lære. Slik kan
erfaringslæring skje. På denne måten fungerte dette både som en faktor for
evaluering, refleksjon og som kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning. I
tillegg fikk det en effekt av identitetsskaping ved at de diskuterte hvordan de
som ansatte ved denne spesialavdelingen kunne ha tenkt seg å løse de
utfordringer som de ulike historiene rommet.
En lekse for ledere?
Finstad-utvalget (NOU 2009:12 side 34) påpeker at kollegafellesskapet
framstår som den viktigste arenaen for utvikling og befestelse av operative
yrkesnormer. Det ligger etter min mening også et meget godt potensial for
læring og kunnskapsdeling knyttet til småprat og fortellinger. Ekman (2004)
viser at ledere kan utøve lederskap gjennom småprat eller i de uformelle
samtalene. Han påpeker at ledere bør identifisere de uformelle arenaene i
organisasjonen og videre danne seg en oppfatning av hvilke uformelle
samtaler som pågår der. Endelig bør ledere forsøke å forstå hva disse
samtalene betyr. Ekman viser at det kan ledes gjennom småpraten. Ledere
bør etter hans mening delta i denne småpraten og derigjennom vinne tillit
som leder. Dette innebærer en balansegang mellom å framstå som leder
eller kompis. Kunsten blir å delta på de uformelle arenaene og vinne tillit
som leder også der. Videre påpeker han at ledere må lede småpraten.
Dette setter han i sammenheng med læring gjennom faglige samtaler
mellom enkeltpersoner og ulike organisasjonsenheter. Ledere bør skape
slike arenaer eller faglige nettverk og slik lede læringssmåpraten. Det vil
bidra til å skape og dele kunnskaper. Dette viser også Nesheim, Olsen og
Velvin i en nylig publisert undersøkelse om lærerike faglige nettverk gjort i
StatoilHydro (Ukeavisen Ledelse, nr. 23: 2009). Dessuten understreker
Ekman at ledere kan formidle organisasjonens tekster, det vil si planer,
strategier og beslutninger og annet, ved å ta dette opp og bidra til å tolke
og forstå disse i de uformelle samtalene. Slik vil medarbeiderne lettere
forstå hva som ligger bak tekster og beslutninger. Dette kan bety god
forankring av planer og beslutninger. Dessuten gir dette lederne mulighet til
å innhente ansattes reaksjoner på ulike tekster. Slik kan læring skje begge
veier, og muligens vil avstanden mellom ledere og ansatte bli mindre.
Endelig viser Ekman at ledere kan lede kulturen ved å delta i og påvirke de
uformelle samtalene eller småpraten. Her kan lederne formidle normer og
verdier og diskutere handlinger og holdninger og slik påvirke
organisasjonens kultur.
Dette er kunnskap som de fleste ledere kunne ha nytte av å kjenne og ta
stilling til. Politiledere bør følgelig også forstå, delta i og derved påvirke
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småpraten i sine respektive enheter. Et interessant spørsmål er hvordan
dette kan systematiseres og utnyttes enda bedre i driftsenheter og
politidistrikter. Et annet er hvordan politiledere kan bli mer bevisste på dette
i sin ledergjerning. Her ligger trolig et potent virkemiddel for ledere.
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